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РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ, ЩО ІСНУЮТЬ НА ШЛЯХУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
Цибульов П.М., Корсун В.Ф. Рекомендації щодо подолання бар’єрів, що існують
на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні.
Методами експертних досліджень та аналіза ієрархій розроблено 34 рекомендації щодо
покращення зовнішнього, та 22 рекомендації для покращення внутрішнього середовища
інноваційного підприємства. Встановлений рейтинг факторів у відносних одиницях, що
впливають з боку як зовнішнього,  так і внутрішнього середовища на збільшення обсягу
виробництва інноваційної продукції в Україні.
Цибулев П.Н., Корсун В.Ф. Рекомендации по преодолению барьеров на пути
коммерциализации результатов научных исследований в Украине.
Методами экспертних исследований и анализа иерархий разработаны 34 рекомендации по
улучшению внешней, и 22 рекомендации для улучшения внутренней среды інноваційного
предприятия.. Установлен рейтинг факторов в относительных единицах, которые
оказывают воздействие со стороны как внешней, так и внутренней среды на увеличение
объема производства инновационной продукции в Украине
Tsibulyov P.M., Korsun V.F. Recommendations for overcoming barriers on the way
to commercialization of the scientific research results in Ukraine.
By methods of expert research and analysis of hierarchies 34 recommendations are developed to
improve the external and 22 recommendations to improve the internal environment of the
іnnovative company. Factors rating in relative units is set, which have an impact from both
external and internal environment on increase of the production volume of innovation products
in Ukraine.
Станом на 01.01 2009 року в Україні наукові та науково-технічні роботи
виконували 149,7 тис. осіб, з них 4454 докторів та 17127 кандидатів наук [1]. На цю дату в
Україні були чинними 65187 патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
Все це свідчить про високий науковий потенціал держави.
В той же час, тільки 13% підприємств займалися інноваційною діяльністю, а обсяг
реалізованої інноваційної продукції склав усього 5,9% від загального обсягу промислової
продукції [1]. За даними Всесвітнього економічного форуму про глобальну
конкурентоспроможність (2007 р.) Україна посіла  лише73 місце серед 131 країни [2].
Високий науковий потенціал з одного боку, і низька інноваційна активність
промислових підприємств – з іншого, свідчать про існування бар’єрів між наукою і
виробництвом.
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Раніше нами були визначені шляхом експертних досліджень 50  бар’єрів,  що
перешкоджають втіленню результатів наукових досліджень в інноваційну продукцію [3].
Визначення бар’єрів -  це тільки перший крок. Важливо зрозуміти як їх долати, тобто які
дії і в якій послідовності слід здійснити, щоб збільшити обсяг виробництва інноваційної
продукції.
Аналіз останніх досліджень. В літературі міститься багато рекомендацій для
цього [4-7]. Однак більшість з них сформульовані як широкі узагальнення щодо
оптимізації державного управління інноваційним сектором, удосконалення його
правового забезпечення, розвитку інноваційної інфраструктури, цільового використання
державних ресурсів.
Державна підтримка інноваційної діяльності важлива, але інноваційна продукція
виробляється конкретними підприємцями на конкретних підприємствах і тому необхідні
конкретні рекомендації для них. Крім того, випуск інноваційної продукції є результатом
діяльності усіх суб’єктів інноваційної діяльності: органів державного управління,
наукових установ, посередників, підприємців [8], тобто потребує системного  підходу для
організації перетворення інноваційних продуктів в інноваційну продукцію.
Мета цієї роботи полягає у розробленні двох груп рекомендацій – для зовнішнього
і для внутрішнього середовища відносно інноваційного підприємства, що стимулюють
виробництво інноваційної продукції в Україні.
Рекомендації першої групи спрямовані на створення з боку держави сприятливого
середовища для виробництва інноваційної продукції. Рекомендації другої групи – на
створення сприятливого для цього середовища безпосередньо на інноваційному
підприємств.
Фактори, що впливають на перетворення результатів наукових досліджень в
інноваційну продукцію, мають різну природу: політичну, юридичну, економічну,
соціальну тощо. Складність цих факторів і множинна взаємна кореляція між факторами,
рекомендаціями і виробництвом інноваційної продукції, не дозволяють встановити
причинно-наслідкові зв’язки між ними математично. Крім того, відсутні необхідні для
екстраполяції дані. Виходячи з цього, для досліджень нами було обрано метод експертних
оцінок [9] а також метод аналізу ієрархій [8].
На першому етапі досліджень було відібрано 12 експертів, що є людьми, які мають
глибокі знання щодо інноваційної діяльності і представляють наукові галузі: економіку,
право, менеджмент , державне управління тощо.
На другому етапі були визначені узагальнені фактори зовнішнього середовища та
методом аналізу ієрархій встановлений їх рейтинг.
На третьому етапі експертами були сформульовані рекомендації, що відносяться до
кожного фактора і експертним методом був визначений їх рейтинг у кожній групі
рекомендацій.
Результати досліджень. З точки зору впливу зовнішнього середовища, тобто
соціуму, на виробництво інноваційної продукції, можна виділити чотири основні фактори:
політичний , правовий, економічний і соціальний [2]:
1) Політичний (наявність і якість державної політики, що стимулює виробництво
інноваційної продукції тощо);
2) Юридичний (кількість і якість державних нормативно – законодавчих актів, що
стимулюють виробництво інноваційної продукції тощо);
3) Экономічний (кількість і обсяг джерел фінансування розробки і виробництва
інноваційної продукції тощо);
4) Соціальний (формування у суспільстві розуміння пріоритетності інноваційного
шляху розвитку економіки, підготовки кадрів для інноваційної сфери, підвищення
престижу ін новаторів тощо).
Для практичної реалізації рекомендацій важливо встановити відносний вклад
кожного фактора у сприяння виробництву інноваційної продукції. Для цього з
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використанням методу аналіза ієрархій кожним експертом незалежно була побудована
матриця парних порівнянь. Опосередкована для всих експертів матриця наведена в табл.
1.
Оцінка сили кожного фактора здійснювалася за 9-ти бальною шкалою [8]
Таблиця 1
Матриця парних порівнянь
Фактори впливу на виробництво
інноваційної продукції
Політичний Юридичний Економічний Соціальний
Політичний 1 4 5 2
Юридичний 1/4 1 1/3 1
Економічний 1/5 3 1 2
Соціальний 1/2 1 1/2 1






Величини індексу узгодженості суджень експертів і відношення узгодженостей
складають 0,108 і 0,120 відповідно, що є прийнятним [8].
В подальшому експерти надали 34 рекомендацій, що були спрямовані на створення
зовнішніх сприятливих умов для збільшення обсягу випуску інноваційної продукції в
Україні. Ці рекомендації були умовно узагальнені в чотири групи відповідно до чотирьох
факторів: політичного, економічного, соціального і юридичного. Всі рекомендації були
незалежно оцінені експертами за 5-ти бальною системою. Якщо, на думку експерта,
рекомендація мала  сильний позитивний вплив на цільову функцію, то вона оцінювалася у
п’ять балів. Якщо слабкий –у один бал. Середній вплив оцінювався у три бали відповідно.
В табл.2-5 наведений рейтинг рекомендацій в рамках кожного фактора.
Таблиця 2.





1 Поступово переорієнтувати державну політику з фінансової донорської
підтримки на створення привабливих умов та середовища для
інвестування інноваційної діяльності а також розповсюдження інновацій у
всіх секторах економіки. 4,50
2 Надання  для підприємств податкових канікул щодо сплати податку на
прибуток на поставлені на баланс  об’єкти права інтелектуальної
власності до моменту здійснення з ними першої господарської операції. 3,83
3 Створити постійно діючу систему державної підтримки різних форм
інноваційної діяльності, в тому числі венчурних фондів. на шталт
ліквідованого Державного інноваційного фонду 3,50
4 Уряду України розробити та затвердити Стратегічний план інноваційного
розвитку України. 3,33






5 Привести державну інноваційну політику у відповідність актуальним
потребам економіки країни та світу. 3,33
6 При формуванні державної інноваційної політики визначити сільське
господарство і енергозбереження у енергоміских галузях промисловості
як приоритетні напрямки для впровадження інновацій. 3,33
7 Уряду України вирішити питання офіційної участі України в міжнародних
мережах підтримки підприємництва з метою надання реальних
можливостей участі українських підприємств у міжнародному трансфері
технологій 3,17
8 Сприяти утворенню структурних підрозділів з питань трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в органах
виконавчої влади, установах науки, освіти, охорони здоров’я та інших
державних установах, що належать до сфери їх управління, з метою
підвищення ефективності виробництва інноваційної продукції. 3,17
9 При розбудові державної інноваційної системи центральне місце надати
підприємству. 3,00
10 Уряду України розробити та затвердити Концепцію інноваційного
розвитку держави 2,83
11 Створити державну вертикаль управління інноваційною діяльністю. 2,83
12 Уряду України розробити та затвердити Державну програму
інноваційного розвитку країни. 2,67
13 Розробити та затвердити концепцію інноваційного розвитку економіки
України 2,50
Таблиця 3.






Зменшити податковий тягар для суб'єктів інноваційної діяльності - малих
інноваційних підприємств і  великих підприємств, що співпрацюють з ними,
а також надати їм пільгові умови для виходу на зовнішні ринки. 4,50
2
Надання малим та середнім інноваційним підприємствам фінансових пільг
на оренду площ в бюджетних організаціях на перші 5 років з подальшою
компенсацією цих пільг протягом наступних 5 років. 4,00
3
Створення регіональних і національних інноваційних кластерів на
приоритетних напрямках розвитку економіки. 3,67
4
Здійснити помірковане збільшення частки фінансування НДДКР в бюджеті
України (зараз1,4%). 3,50
5
Створити біржу малих наукоємних компаній, на якій були б представлені для
зовнішнього інвестування діючі компанії або їх проекти. 3,17
6
Кабинету Міністрів України сформувати державне замовлення на
професійну підготовку (підвищення кваліфікації) державних службовців, до
компетенції яких відносяться питання набуття, здійснення та захисту прав
інтелектуальної власності. 3,17
7
Ввести прогресивні ставки платежів за підтримання патентів на об'єкти
інтелектуальної власності, зменшуючи їх на перші п'ять років і збільшуючи
на наступні роки, з урахуванням інноваційної діяльності, згідно з
затвердженим стратегічним планом розвитку підприємства. 3,17
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Таблиця 4.






Підвищити суспільну значущість інтелектуальної праці та інноваційної
діяльності. 4,33
2
Підвищити інноваційну культуру суспільства в цілому, та державних
службовців з питань інноваційного підприємництва зокрема. 4,17
3
Розробити субсидійно - компенсаційні заходи для малого і середнього
бізнесу у відповідності до вимог СОТ. 4,00
4
Створити систему національних інноваційних кластерів як осередків
реалізації національних пріоритетів через формування мережевої
економіки інноваційного типу. 3,33
5
Органам місцевої влади спрямовано працювати на підвищення
сприятливості населення регіону до інновацій, для цього запровадити
періодичний моніторинг інноваційної привабливості соціально -
економічного середовища. 3,17
Таблиця 5.






Внести зміни до існуючих законів, що дозволяли би створювати у ВНЗ і НДІ
малі компанії для комерціалізації результатів НДДКР. 4,33
2
Послабити податковий тягар та чітко окреслити державні гарантії для
іноземних інвесторів. 4,17
3
На законодавчій основі залучати малі компанії до виконання державних
замовлень на виробництво наукоємної продукції. 4,00
4
На законодавчому рівні визначити, що частина прибутку, яка спрямована
підприємством на його інноваційний розвиток, не підлягає оподаткуванню 4,00
5
На законодавчому рівні закріпити пільги для всіх суб'єктів інноваційної
діяльності, включаючи споживачів інноваційної продукції. 3,83
6
На законодавчому рівні забезпечити безкоштовне передання малим
інноваційним підприємствам ліцензійних прав на використання результатів
інтелектуальної діяльності, що отримані за рахунок бюджетних коштів, за
виключенням тих, що мають особливий режим обороту ( базові військові та
подвійні технології). 3,67
7
На законодавчому рівні надати право науковим, науково-дослідним та
учбовим установам та організаціям передавати своє майно (приміщення,
обладнання, нематеріальні активи тощо)  у статутні фонди малих
інноваційних компаній, що створюються їх працівниками і відповідають
профілю діяльності цих установ і організацій. 3,50
8
На законодавчому рівні визначити єдиний уповноважений орган, що
відповідатиме за розбудову і здійснення державної політики у сфері
інноваційної діяльності. 3,00
9
Систематизувати і гармонізувати законодавчо-нормативну базу інноваційної
діяльності та створити інноваційний кодекс.. 3,00
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Зауважимо, що сила кожного фактора визначалася відносно генеральної мети –
збільшення обсягу виробництва інноваційної продукції.
На генеральну ціль – збільшення випуску інноваційної продукції – впливають як
фактори зовнішньої середи: політичні, економічні, соціальні і юридичні, що були
розглянуті вище,  так і фактори внутрішньої середи підприємства -  підприємства
(планування, організація, мотивація, контроль, маркетинг , навчання персоналу тощо) ,які
спрямовані на підвищення привабливості для промисловців і підприємців виробництва
інноваційної продукції .
Експерти запропонували 22 рекомендації щодо покращення внутрішнього
середовища інноваційних підприємств. Ці рекомендації були оцінені експертами за 5-ти
бальною шкалою та визначено їх рейтинг у порядку зменшення важливості (табл.6).
Таблиця 6.







1 Створення творчої атмосфери в колективі підприємства 4,00
2 Створення на підприємстві команди креативних професіоналів 4,12
3 Створення на підприємстві системи інформаційного забезпечення (доступ
до інформаційних баз, патентно-кон’юнктурні та маркетингові
дослідження, високі інформаційні технології).
3,62
4 Встановлення зв’язків з діловими партнерами (інноваційні менеджери,
інвестори, дослідно-експериментальні бази, дослідно-конструкторські
організації , маркетологи, великі підприємства тощо).
3,62
5 Створення на підприємстві системи мотивації творчої діяльності
(включення параметру інноваційної активності персоналу до базових
параметрів, що визначають рівень оплати праці).
4,50
6 Систематичне підвищення кваліфікації працівників та керівників
підприємств з питань застосування ринкових інструментів підвищення
конкурентоспроможності: інноваційного менеджменту, технологічного
аудиту, стратегічного маркетингу, управління інтелектуальною власністю
3,50
7 Отримання підприємством сертифікату на відповідність міжнародним
стандартам якості серії ІSO
3,25
8 Розробка і реалізація корпоративної стратегії в організації, що базується на
радикальних новаціях
3,62
9 Впровадження сучасних (на основі інформаційних технологій) методів
управління організацією
3,50
10 Організація і вдосконалення маркетингової служби в організації,
формування фундаментальної концепції (стратегії) маркетингу організації
3,62
11 Широке залучення персоналу підприємства до участі у визначенні
стратегічних завдань у розвитку підприємства
2,87
12 Проведення для працівників підприємства спеціальних інформаційних
заходів з метою поширення кращого досвіду організації виробництва
інноваційної продукції.
2,75
13 Розроблення довгострокових бізнес-планів розвитку підприємства, що
включають: удосконалення технології виробництва, оновлення основних
фондів і сортаменту продукції, освоєння нових товарних ніш на
внутрішньому і зовнішньому ринках.
3,50
14 Підвищення кваліфікації персоналу, зокрема вивчення і опанування
керівництвом підприємства сучасних методів інноваційного менеджменту
3,37







15 Налагодження та постійна підтримка контактів між підприємством та
науковими центрами і іншими суб’єктами інноваційної діяльності.
3,62
16 Проводити комплексні патентно-кон’юнктурні дослідження на всіх етапах
життєвого циклу інноваційної продукції.
3,62
17 Здійснювати оцінку економічної доцільності виробництва інноваційної
продукції на всіх етапах її життєвого циклу.
3,87
18 .Покласти в основу стратегії розвитку інноваційного підприємства
інноваційні продукти (результати творчої діяльності).
3,75
19 Розробити та ввести інноваційний паспорт підприємств з урахуванням
реалізації інноваційних проектів та стратегічних інноваційних планів
розвитку підприємств.
2,50
20 Створювати на інноваційних підприємствах підрозділи з управління
інноваційною діяльністю або призначати осіб, які відповідають за
інноваційну діяльність.
3,62
21 Створювати науково-виробничі інноваційні об’єднання цільового
спрямування за принципом «фундаментальна наука – прикладна наука –
виробництво», з урахуванням їх фінансування за рахунок 50% бюджетних
коштів на розвиток прикладної науки,  а решту -   на госпрозрахунковій
основі.
4,12
22  В бюджетних,  виробничих та навчальних установах відмовитись від
спеціальних фондів, тобто ввести змішану форму бюджетних і не
бюджетних (спеціальних) фондів. Останні працюють на умовах
використання прогресивного єдиного податку, що розширить комерційні
можливості цих установ.
3,00
Виходячи з того, що на виробництво інноваційної продукції в Україні впливають як
фактори зовнішнього по відношенню до інноваційного підприємства середовища
(політичні, юридичні, економічні, соціальні тощо), так і фактори внутрішнього
середовища інноваційного підприємства (планування, організація, мотивація, контроль,
маркетинг, навчання персоналу тощо), група експертів розробила 34 рекомендації щодо
покращення зовнішнього, та 22 рекомендації для покращення внутрішнього середовища
інноваційного підприємства.
Висновки. За результатами досліджень можна зробити наступні висновки:
1. Встановлений рейтинг факторів у відносних одиницях, що впливають з боку





2. Визначено рейтинг вказаних вище рекомендацій в рамках кожного з цих
факторів.
3. Визначено рейтинг рекомендацій щодо покращення внутрішнього середовища
інноваційного підприємства. Найвищий рейтинг (4,00 і більше балів за 5-ти бальною
шкалою) отримали такі рекомендації:
Створення на підприємстві системи мотивації творчої діяльності (включення
параметру інноваційної активності персоналу до базових параметрів, що визначають
рівень оплати праці) - 4,50.
Створення на підприємстві команди креативних професіоналів – 4,12.
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності’ 2010
Створення науково-виробничих інноваційних об’єднань цільового спрямування за
принципом «фундаментальна наука – прикладна наука – виробництво», з урахуванням їх
фінансування за рахунок 50% бюджетних коштів на розвиток прикладної науки, а решту -
на госпрозрахунковій основі – 4,12.
Створення творчої атмосфери в колективі підприємства 4,00.
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